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Blandede Meddelelser.
Rulleharven. (A f P ro p rie ta ir  F r i i s  til Lille Kjobelov- 
gaard ved Nakskov.) D a  jeg i A aret 1851 var ved det norske 
Landbriigsm ode i C h ristian ia , blev der ved Forhandlingerne flere 
G ang e  ncrvnt „R u lleharve" —  under en P au se  i Forsam lingen 
spurgte jeg P ro fe sso r M aschm an , hvad er en R u lleharve? 
hvortil han svarede: „den stal D e faae a t see, n a a r  D e  kom­
mer ud til m ig ." D a  dette skete, blev R ulleharven  mig fore-
viist, og beskreven hvortil den anvend tes , og p aa  min Reise i 
N orge saae jeg den h o s flere Landmomd og B o n d e r, og de er-
klcrrede, a t uden en saad an , vidste de ikke, hvorledes de skulde
faae deres J o rd  behandlet.
R ulleharven  er en fiirkantet R am m e af Troe, med stoerke, 
stobte Je rn b a a n d  p aa  H jo rn e rn e; p aa  denne R am m e hviler i T a p - 
leier fire C ylindre eller A re r , paa  hver af disse A rer sidde 14 
R inge , og hver R in g  har fire Tcrnder, R in g  og Tcrndcr er eet 
stobt S tykke, der er a ltsaa  56  Toender p aa  hver A re og 2 2 4  
Toender i hele H arv en . D isse  fire A rer med deres Toender 
stilles saaledes, a t Tvenderne gribe imellem hverandre og a t der 
ikkun er en T om m e imellem hver Soet Toender. Toenderne vare 
5 ^  T om m e lange da jeg fik H arv en . D e r  anbringes et Troek 
i hver E n d e , og da hele H arv en  veier 6 0 0  P d . ,  saa skeer det 
imellem, at den slceber saameget sammen, at A rerne ei kunne gaae 
ru n d t, men da flytter m an Hestene til den modsatte S id e , og 
strar er den loS. Tcrnderne vare meget lan g e , thi istedenfor
a t vore forstjellige H arv er trcrkkes og flabes igjennem Jo rd en , 
ru ller denne hen over Jo rd e n . D en  jeg eier har jeg brugt 
meget hvert A a r , men det er ubetydeligt hvad T an d e rn e  ere 
kortere end da jeg fik den. J e g  vil indromme a t denne B e ­
skrivelse er u fn ldstand ig , idelmindste til a t gjore en efter, men 
skulde nogen onfke en T eg n in g  af den, da stal jeg med storste 
Fornoielse forskaffe den.
R ulleharven  er efter m in M en ing  et R edstab, som ingen 
Landm and, der h a r sta rte  lerede Jo rd e r , burde undvare . D en  
er saa virksom, a t m an saa godt som med P lo v en  og den kan 
holde sin B rakm ark i den storste O rden . R ygge og R e n e r, i 
g ra slo b en  J o r d ,  ere ofte i Brakm arken stemme nok a t faae 
i tu,  men R ulleharvcn  knuser og hakker a lt i t u,  dog, er Jo rd en  
meget sam m envoren af Q v ik  og deslige og Jo rd e n  ligger meget 
flad , da kan den naturligv iiS  ikke forste G a n g  efter en P lo tn in g  
pulverisere saadan J o rd ;  men ved gjentagen P lo tn in g  og 
H a rv n in g  m aa den varste Jo rd  give sig. T h i der er den For- 
deel ved R ulleharven , a t den knuser Jo rd en  og lader al Q vik  og 
G ra s ro d  ligge ovenpaa, som v isn er af S o e l  og Luft. Je g  
har til Forsog brugt den til a t troe eller stjorne med om F or- 
a a re t, samt til a t nedbringe Sceden i Jo rd en . D en  er bruge­
lig til a lt af den S la g s .  D a  B rakm arken, hvori jeg fluide 
saae B interscrd, i dette E fte raa r var saa storknoldet, a t den v ar 
vanskelig at harve med de alm indelige H a rv e r, lod jeg R ulle- 
harven  gaae efter S a a e m a n d e n , og en lille H arv e  engang efter, 
og Jo rd en  kom til a t ligge udmcrrket smukt, ligesom enhver K lat 
G jodn ing  der fandtes blev splittet ad, og blandet i Jo rd en , saa 
a t Jo rd e n  saae u d , som om den havde faaet en O vergjodning 
af pulveriseret G jodn ing . H e r er en M a n d  i E gnen , der har 
ladet en gjore efter den jeg eier; den kostede 70  R d . D en  jeg 
eier kjobte jeg i D ram m en  da jeg v a r der, for 36  R d . paa 
S te d e t, men i T o ld  og F ra g t kostede den 12 R d . til.
J e g  h a r tcrnkt mi g ,  a t N nlleharven m uligt kunde vane 
ny ttig  ved raae  Jo rd e rs  O pdyrkn ing , da det stal vcrre saa
vanskeligt at faae G rcrstorven  pulveriseret, men jeg har nalurlig- 
v iis  ingen E rfa rin g  i denne Henseende.
Om Kartoffelsygdommen og Midler derimod. G jennem  
Indenrigsm in isterie t har Redactionen modtaget en Piece af G . E . 
H a b i c h  i Veckerhagen i K nrhcssen, under T ite l:  „ W a s  ist 
K arloffelkrankheit, und wie w are sie zu hellen?" som er indsendt 
fra  det K ongelige F orbunds-G esandtstab  i F rankfurt. V i skulle 
tillade os a t meddele et kort U ddrag deraf.
S yg d o m m ens O p trå d e n , tilskriver F orfa tte ren , den o p -  
l o s e l i g e  K i s e l s y r e ,  som ved K ultu ren  og den stadige A n ­
vendelse af S ta ld g jo d n in g  opsam les p aa  M arkerne. Kiselsyren 
optages nemlig ikke, som de fleste andre uorganiske S to ffe r der 
findes i P la n te rn e , af D yrelegem et; de D ele af P la n te n , der 
indeholde Kiselsyre i overvejende M crngde, nem lig S tr a a e t,  
gives ialm indelighed ncrsten fuldstcendig tilbage til M arken, 
medens K ornet, der indeholder en M cengde forstjellige uorganiske 
S to ffe r, men forho ldsv iis kun lidt Kiselsyre, i R eglen  bringes 
bort fra  M arken . F olgen  heraf m aa a ltsaa  blive, a t Kiselsyren 
i oploselig T ilstand efterhaanden opsamler sig i stor M crngde i 
den ved S ta ld g jo d n in g ens H jelp  cnltiverede Jo rd b u nd . P la n te n s  
S ug ero d d er, der ikke, eller idetmindste kun i en ringe G rad , 
kunne vcrlge mellem de S to f fe r , der i O p lo sn in g en  findes i 
Jo rd b u n d en , tilfore derfor let P la n te n  en for stor Mcengde 
Kiselsyre, der vil indvirke forstyrrende paa  de P la n te r ,  i hvis 
Aste Kiselsvren under scedvanlige Forhold kun findes i ringe 
Mcengde.
D ette  er F o rfa tte ren s Anskuelse, som han  soger a t bevise 
dcels ved E rfa rin g  fra  M arken  og deels fra  Laboratoriet.
I  forste Henseende g jor han nemlig opmcrrksom p a a , at 
ingen S l a g s  G jodn ing  fremkalder S ygdom m en i saa stcerk 
G ra d  som alm indelig S ta ld g jo d n in g  (der i H alm en  indeholder 
en stor Mcengde Kiselsyre), m edens m an ved a t  give M arken 
G jodningvand eller kunstige G jod n ing arte r lan g t mindre er udsat 
fo r S ygdom m en, og endelig a t E rfa rin g en  h ar ud ta lt sig for at
den sikkreste M aad e  a t undgaae S ygdom m en  p a a , er a t lcrgge 
K artofler i nyopbrudt og velafgravet E n g  eller Skovjord, hvor­
ved selv syge K artofler raad n e , have kunnet frembringe sunde 
Afgroder.
I  chcmisk R etn ing  meddeler F orfatteren  to Undersogelscr 
af en guulagtig  K artoffelsort, dyrket p aa  samme S la g s  Jo rd , 
m en med forskjellig G jod n ing :
1) M arken v ar gjodet alene ved flydende G jodn ing  (A lle), 
i det foregaaende A ar v a r dyrket R oer. K artoflerne vare sunde, 
S tcrngelen  ogiaa, og en M cengde Frokapsler havde dannet sig. 
100  D ele af Asken indeholdt 1 ,6 -1 8  D e l e  Kiseljord.
2 )  M arken  v a r gjodet stcerkt med S ta ld g jo d n in g , i det fore­
gaaende A a r havde den givet syge K artofler efter en S ta ld g jo d n in g . 
K artoflerne vare overalt plettede, tildeels allerede raadne, S tcenglen  
v a r bortvisnet under B lom stringen. 100  D ele af Asken indeholdt 
9 , 1 6 1  D e l e  Kiseljord.
D e t er herpaa a t Forfatteren  stotter sin Hypothese om 
Kiseljordens Skadelighed for K artoflerne n a a r den findes i stor 
M cengde i Jo rd en  i oploselig T ilstand . M a n  m aa imidlertid 
herved bemcrrke, a t af denne A nalyse kan der ikke drages store 
R esu lta te r, iscrr da tidligere Undersogelscr over Kartoffelasken 
have givet meget forskjellige Q v a n tite te r  Kiselsyre, og F orfatteren  
anforer selv Angivelser, hvorefter M crngden af Kiselsyren varierer 
fra  0  til 8 ,11  P ro cen t af K arto fle r, som m an dog m aa an tage 
a t have vceret sunde.
B i  troe derfor ikke a t m an  bor bygge meget p aa  den op­
stillede H ypothese, men vi erkjende gjerne, at E rfaringen  bestemt 
h a r ud talt sig for S ta ldg jodn ingenS  Skadelighed ved K artoffel­
dyrkning, og vi have tidligere her i Tidsskriftet (3die RcekkeLdct 
B in d  P a g .  6 8 )  meddeclt E rfa rin g er fra  I r l a n d ,  som udtalte 
sig for at lcrgge K artofler i G ron jo rd  og helst opbrudt torve- 
agtig  E ng jo rd . O g saa  vil det vistnok vcere rig tigst, n a a r  m an 
vil anvende G jodn ing  til K arto fler, a t foretroekke de kunstige 
G jsd n in g sa rte r  for S ta ld g jo d n in g .
K alveopdroet. (A f G aardeier N i e l s e n  i O rn stru p  ved 
H o rsen s.) M in e  K alve faae 2 til 3 K dr. sod M elk daglig 
i 12 s  18 D a g e , derefter 4  til 5 K dr. skummet kogt M elk i 
8  a  IH D ag e . H U ger gamm el faaer K alven c. 1 P d .  B y g ­
g ru tn ing  daglig i lunket V and  med lidt M elk. D eres  Hcrkke 
og K rybber ere stedse forsynede med godt H o  og fiin H avre- 
kjcervhakkelse, som de, IH D age  gam le, allerede tage til sig 
af. K alvene vore godt, holde sig smide og velncrrede p a a  dette 
Foder. D e  gaae stedse lose, men m aa altid  holdes godt siroede 
med tor H a lm , og Reenlighed m aa iag ttag es  baade ved dereS 
K rybber og D rikketruge, ligesom F odringen  m aa fkee ordentlig 
og til bestemte T id e r, helst 3 G ang e  daglig . I  de forste 3 — H 
D ag e  faaer K alven blot af M oderens M elk fordi Raam elken virker 
let afforende p aa  Tarm ebeget. O vergangen  fra  sod til skummet 
M elk og fra  denne til G ru tn in g  e tc ., m aa  hver G a n g  skee paa  
3 s H  D age. D enne  F odringsm aade  lover mig et godt R e ­
su lta t, baade hvad O pdrcrttet an gaaer, som ogsaa i P r iisb illig -  
hed. J e g  h ar hver K alv  godt opfodt 3 M aan eder gam m el for:  
c. 5 0  K dr. sod M elk s  8  si p r. Kd. . . H R d . 1 M k.
c. 6 0  K dr. skummet M elk a  H st p r. Kd. 2  —  3  —
c. 3  S k p r. B v g g rn tn in g  L H M k. p r. S k p . 2 —
Havrekjcerv og H o  f o r .....................  1 —
D en  speede K a lv s  V c e rd i ............  2  —  „
E r  for en velfodret 3  M aanederS  K alv  12 R d . „
Ved det scrdvanlige Kalveopdrert vil hver K alv  koste:




L 8  st p r. K d...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  R d . „ M k.
i c. 2 0  D ag e  8  K dr. skummet M elk er 1 6 0  K dr.
s  H st p r. K d.......................................  6  —  H —
i c. HO D a g e  H o  og Havrekjcrrv for c...............  1 —  2  —
den speede K a lv s  V c e rd i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  —  „ —
B liver for en 3 M aanederS  gam m el K alv  . . .  2 0  R d . „ M k.
A t opdrertte K alve ved H othee eller deslige h a r jeg ikke 
forsogt og kan derfor ingen M en in g  have derom.
Amerikansk Benderive. (A f P ro p t.  D a v i d  til Rungsted- 
liind.) D ette Redskab fortjener a t blive alm indelig bekjendt, da det 
saavel besparer som fremmer megen A rbejdskraft, baade som 
S tn b riv e  og —  hvad endnu h a r storre B etydning  —  som 
H orive p aa  K lover og G ra s a g e r ,  hvor det erstatter 10 M a n d s  
Arbeide med H aandriven .
I  forste Tilfcelde —  som S tn b riv e  —  udforer Venderiven 
Arbeidet meget hurtigere end den almindelige H csterive, som 
m aa standses og trcekkes tilbage for hver Rakke eller R um pe 
den dann er, sammenpakker den lose S a d ,  forer meer og mindre 
J o rd  m ed, og da den ofte m aa afbenyttes n a a r S tu b b e n  er 
v a a d , m aa n a v n te  R um per p u s le s  og vendes, for at raade 
B od  paa  disse U lem per. Venderiven forebygger dette, ved 
O m v e l t n i n g e n ,  Foderet ts r re s  let, og Jorddelene ere mindre 
kjendelige ved S a m lin g e n . Allerede den Fordeel Venderiven 
yder som S tu b r iv e , fortjener a t p a a a g te s , men la n g t mere er 
dette T ilfa ld e t p aa  Klovermarken. D en  har iaa r overtvdet mig 
o m , a t den ogsaa h os oS fortjener a t beholde det N av n  den 
forer i Amerika: H o r i v e ,  thi den kan erstatte 10 M a n d s  
Arbeide med H a a n d riv e r, idet m an med den kan sammendrage 
^  a  6  S k aa re  —  eftersom A fgroden har v a re t meer eller mindre 
stark —  og m an  behover saaledes kun derefter a t benytte ringe 
H aandkraft til a t fuldende Samm enkokm 'ng. S o m  et Erem pel 
vil jeg anfore a t jeg i 2de Efterm iddages A rbejdstid fra  K l. 1 ^  
til K l. H  med 2de V enderiver og 16 — 18 Mennesker, hvoraf 
Flere vare a t regne i C lasse  med H alvbefarne —  sammen- 
kokkede K lover p aa  circa 3 8  T d r. L and, hvorpaa avledeS om­
tren t 2 3 0  L a s .
J e g  tilfoier endnu, som et B e v iis  for Redstabets F ortrin lighed , 
a t alle Folkene, som saae det arbeide, eenstemmig erkjendte F o r­
delen ved dets B ru g , og n a a r  m an kjender M en ig m and s F o r­
dom mod deslige N yheder, saa tvivler m an vel neppe om 
R igtigheden as min P a a s ta n d , at dette Redstab blot behover a l ,
blive bekjendt, for a t  blive alm indelig udbredt og afbenyttet.
